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LO DEL BATO DE
LA CARNICERÍA Y LO 
DEL CHUZÓN.
ÓRALE… ¿YA NO SE 












AQUÍ VA LA 
RENTA DE LA 
PUPUSERÍA DE 
LA ESQUINA. AHÍ ESTÁ LO 
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AQUÍ TE DOY LO 





¿CREÉS QUE NACÍ AYER, 
PERRO? 




¿Y QUE ME QUERÉS 
VER LA CARA DE PENDEJO? 
LA MERA ONDA ES QUE VOS 
NOS ESTÁS QUERIENDO 
BAJAR, TINY…. LA NETA ES 
QUE VOS ESTÁS ROBANDO 
DE NOSOTROS. 
¿VOS CREÉS QUE TE 
PODÉS VOLTEAR? 








LA MERA ONDA 
ES QUE LE 
VAMOS A PASAR 
LA FACTURA A 
ESTE LOCO.
¿Y EL BARRIO 
QUÉ DICE? ¿EL 
TINY SIGUE SIENDO 
NUESTRO BRODER?
¡NEL, LOCO, LA MERA 
ONDA ES QUE USTEDES SON 
MI FAMILIA! ¡YO NO LES 
DARÍA LA ESPALDA!




EL BARRIO SE RESPETA, 
¿ME COMPRENDÉS, 
MAN? ESTO TE PASA 
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¿CÓMO ASÍ QUE NO 
HAS COMPLETADO LO DE 
LA CUOTA DE LA SEMANA 
Y NO ME VAS A ENTREGAR 
EL PISTO?
VOS SABÉS QUE 
A LOS DRAGONES NO 
NOS GUSTAN 
YO…YO, PUES NI 
MODO, VOY A SUBIR 
A HABLAR CON MI 





PUES SÍ, PERO LA COSA 
ES QUE HA SIDO UNA 
SEMANA COMPLICADA Y…
LA MERA ONDA ES 





 LA TENÉS QUE 
DAR AHORITA 
MISMO, ¿VA?
A LOS DRAGONES NO 
NOS GUSTA ESPERAR, 
¿VOS SABÉS VA?
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NO PODÉS ANDAR 
HACIENDO ESTO, BRODER. 
ESTÁS LASTIMANDO
YO ESTUVE EN UNA 
PANDILLA ANTES.
 ASÍ FUE COMO ACABÉ 
EN ESTA SILLA…
LA ONDA ES QUE 
TE EQUIVOCASTE 
DE CLICA, PERRO.
ONDA ES QUE 
HASTA BARATO 
TE HE DEJADO 














   LA MERA
A GENTE HUMILDE Y, 
TARDE O TEMPRANO, 
A VOS TAMBIÉN TE 
VAN A LASTIMAR.
¿QUIÉN SOS? 
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DENTRO DE LA CASA DESTROYER 
DE LOS DRAGONES.
ÓRALE, LOCOS.
 LA NETA ES QUE LES 




AH SÍ, PARA QUE 
NO DIGAN QUE 
SE ME OLVIDÓ…
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M’HIJO, 
¿CÓMO TE FUE 






DE VUELTA A 






TE VOY A TENER 
QUE DECIR QUE 
TE ALEJÉS DE 
ESOS CIPOTES?, 
¡SON MALOS!
JUAN, ¡TU ESCUELA! 
¿Y QUÉ HICISTE HOY
 AHÍ PUES?
¡ESOS NO SON AMIGOS 
TUYOS, JUAN! 
¡TE ESTÁN LLEVANDO EN MALOS PASOS! 









…SÍ QUE YA 
VALE CHONGA 
CON USTED… ¡NO 
SEÁS BRUTO, 
M’HIJO!
MÁS TARDE, EN LA CASA DE TINY…
 USTED, 
YA SABE.
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CASO A TU 
MAMÁ…
¡IIIIIHHH!





¡JUAN! ¡QUÉ TANTO 




¿Y VOS SABÉS 





VOLVER A LA 
ESCUELA.
ESCUCHO QUE ESTÁS 
HABLANDO ALLÍ CON 
ALGUIEN, ¿QUIÉN ES?
¿QUÉ? YO… YO… ESPERO 
QUE ESTÉS 
REFLEXIONANDO 






Y SI NO QUERÉS
 QUE ME VUELVA A 
APARECER POR AQUÍ VAS 
A HACER EXACTAMENTE 
LO QUE TU MAMÁ 
TE DIJO:
UN HERMANO NO 
ANDA PIDIÉNDOTE QUE LE 
QUITÉS EL DINERO A OTRA 
GENTE. UN HERMANO NO TE 
ABANDONA NUNCA.
UN HERMANO 
SIEMPRE TE APOYA Y 
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¿QUÉ PEDOS MUERTE?        
¿TODO AL SUAVE?
TENÉ, AQUÍ TE ENTREGO 
AQUELLO, BRODER. LES MANDÁS 
SALUDOS A LOS HOMIES.
DENTRO DE LA CASA DE LOS 
DRAGONES.
LOS CIPOTES LE 
HAN HECHO HUEVOS.
CASI SE ME 
FUE, BRODER.
¡TENÉ! 
ANDÁ Y COMPRATE 
ALGO VERGÓN. ESPERATE…
 ÓRALE, SÍ QUE LES 
ESTÁ YENDO 
TRANQUILÓN ACÁ.
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AQUÍ TE 
ENTREGO LO 
DE LA CLICA 
DEL MUERTE.
…PERO ¿TE ESTÁN 
TRATANDO AL SUAVE, 
REISOR?
MÁS TARDE, AFUERA 
DE LA PRISIÓN…
 LO MISMO DE 
SIEMPRE, LOCO…
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 SÍ TRAJISTE 
AQUEL PISTO, ¿VA?
MIRÁ, LA MERA ONDA 
ES QUE TE QUERÍA 
PREGUNTAR ALGO…
 MIRÁ YO SOLO SÉ DECIRTE 
QUE AWEBO LAS COSAS 
VAN BIEN PUES. EL DINERO 
SIGUE CAYENDO.
NAMBE, TODO AL 
SUAVE, REISOR, VOS 
RELAJATE.
PERO LAS COSAS
 NO SON ASÍ PORQUE SÍ, 
VAN AL SUAVE PORQUE 
HAY QUE TENER DEL CULO 
A MEDIO MUNDO Y HACE 
RATOS QUE NO 






CREÉS QUE SE 
ME VA A OLVIDAR, 
BRODER?





AL MUERTE QUE 
YA ES HORA OTRA 
VUELTA.
¿QUIÚBOLE?
¿CÓMO VAN LAS 
COSAS CON TODA 
LA OPERACIÓN?
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AFUERA DEL INSTITUTO DE 
TECNOLOGÍA AVANZADA…
…ME PARECIÓ QUE ÉL SE QUEDÓ 
ASUSTADO, PERO BIEN PUEDE SER 
QUE YA ANDE EXTORSIONANDO 
OTRA VEZ.
¿VOS DE VERDAD 
CREÉS QUE HABLAR 
CON ESE CIPOTE 
AYUDÓ EN ALGO?








AHORITA NO TE 
MOVÁS, ESTO TE 
VA A DOLER UN 
POQUITO. 
TODO MUNDO SE 
SIENTE ASÍ A VECES. 
ES DECIR, TODAS LAS 
PERSONAS QUE LUCHAN 
POR MEJORAR 
LAS COSAS.
A VECES SIENTO 
QUE SOY SOLO YO 
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      ¡AAAAAAAAY! 
ESTO ES PARA QUE 
TU CHERO OSCURO 








¿Y NO ME PODÉS 
DAR MÁS VITAMINAS 
SOLAMENTE?
EL REISOR LE 
ACABA DE DECIR A UNO DE 
SUS CARNALES QUE YA 
“ES HORA OTRA VUELTA”
SÍ, SÍ SÉ LO 
QUE SIGNIFICA. 
¿PERO DIJO CUÁNDO 
O A QUIÉN?
A SABER, ME 
GUSTARÍA PODER 
DECIRTE MÁS, PERO 
NO PUEDO.
NO ESTOY SEGURO. 
NO PUDE DISTINGUIR 










DIJISTE QUE SOLO IBA A 
DOLER UN POQUITO…
 “ES HORA OTRA VUELTA” 
Y “MUERTE” Y VOS YA 
SABÉS LO QUE ESO 
SIGNIFICA, ¿VA?








UN FAVOR A 
OSCURO.
PORQUE LA VÍCTIMA 
PODRÍA SER CASI QUE 
CUALQUIERA Y HAY 
DEMASIADAS OPCIONES 
PARA SABER A QUIÉN 
ELEGIRÁN.
ES COMO TE DECÍA 














NO HAY NADA QUE 
PUEDA HACER AL 
RESPECTO.
SÍ, PUEDE 










MEJOR AHÍ QUE EN UN 
CEMENTERIO… 
QUE ES DONDE ESTARÍA 
AHORITA SI NO FUERA 
POR OSCURO.
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DE REGRESO EN EL INSTITUTO DE 




NO PUEDO DEJAR 
DE PENSAR EN EL 
MUCHACHO QUE VA A 
MORIR. SEA QUIEN SEA.
ME REFERÍA A CÓMO 















CHIS, EN ESE 
CASO… ME 
SIENTO COMO 








A VER A QUIÉN 
ENTONCES.
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DEL TALLER DEL 
GORDO.
AQUÍ VA LA 
RENTA DE LA 
PUPUSERÍA DE LA 
ESQUINA.
AHÍ ESTÁ 




NEL, MUERTE, LA MERA ONDA ES 
QUE USTEDES SON MI FAMILIA, 
YO NO LES DARÍA LA ESPALDA NI 




 ¡POR FAVOR! 
¡AYYYYY!
  QUÉ 
PEDOS, 
TINY?
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MUERTE,
 POR FAVOR…
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¡ESTO ES LO 
QUE LES SUCEDE 
A LOS PENDEJOS 
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¡OOOUUMM!
¡ZAAAAS!
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YA PUES, SUAVE, 
¡NOS RENDIMOS!
AH, PERO 




EL MUERTE LES 
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¿CÓMO ASÍ VOS?
DECINOS LO QUE HIZO EL 
CIPOTE PARA MERECERSE 
QUE LO GOLPEARAN Y 














¡AY! ¡AY! ¡YA 
ESTUVO SUAVE! 
¡SUAVE PUES!
LA ONDA ES 
QUE TINY NO 
HIZO NADA…
SOLAMENTE QUERÍA
 USAR AL TINY COMO EJEMPLO. 
BIEN PUDO HABER SIDO 
CUALQUIERA DE USTEDES.
 EL MUERTE LO QUE 
QUERÍA ERA ASUSTARLOS 
A TODOS, PARA
 METERLES MIEDO…












… YA CON MIEDO, A NINGUNO 
DE USTEDES IBA A ANDAR 
CUESTIONÁNDOLE LAS 
ÓRDENES, SIN IMPORTAR QUÉ 
ÓRDENES LES DIERAN.
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DE REGRESO 





SI ALGO LE LLEGA A 
PASAR A ESTE CIPOTE…
LO QUE SEA…
VOS ME VAS A 
RESPONDER POR ESO 
PERSONALMENTE, 
¿ME ENTENDISTE?
AUNQUE AHORITA CREO 
QUE TENÉS PROBLEMAS 
MÁS SERIOS…
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¿QUÉ PROBLEMAS? 






¿CÓMO CREÉS QUE VA A 
REACCIONAR EL REISOR CUANDO 
SE ENTERE DE LA GRAN CAGADA 
QUE HICISTE?
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